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E ju r e  naturali.
1. Jus hacreditarium absque adminicolo juris positivi evincivix posse videtur.2. Legati jure gentium naturali, a jurisdictione territorialialterius gentis immunes censentur.3. Jus personalitatis cuilibet homini competit.4. Ad impossibilia jure naturae nec jus, nec obligatio existit-5. Jus extremae necessitatis sensu stricto jure naturali su­stineri nequit.
E  ju re  civili romano.
1. Praesumtio, et fictio juris ab invicem probe distinguen­dae sunt.2. Testamentum, in quo necessarii, aut sui et necessariiscribuntur heredes nunquam fit destitutum.3. Possessio mediate vel immediate acquiritur.4. Pupillus tutori finita tutela, impensarum causa contrariotutelae judicio quasi ex contractu tenetur.5. Conditio impossibilis alium in conventionibus, alium intestamentis producit effectum.
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4E  ju r e  ecclesiastico .
1. Status clericalis per sic dictam primam tonsuram acqui­
ritur.2. Matrimonia sic dicta civilia, in sola contractus ratione
subsistunt.3. Jura primatis universae ecclesiae dividuntur in jura hono­
ris et jurisdictionis.4. Jus convocandi concilia generalia in regula competit
summo pontifici.5. Beneficiati praesertim curati in loco beneficii residere
obligantur.
E ju r e  privato H ungarico.
1. Juris privati consuetudo ex autonómia populi originem
et vim suam habet.2. In exercitio potestatis legislativae jure hungarico qua-tuor status, et ordines regni in comitiis congregati 
partem habebant.3. Tituli impetrationis jurium possessionariorum jure lninga-rico erant tres, Defectus, nota, et Jus regium.4. Donatio absque statutione vigore carebat.5. Alienationes jurium possessionariorum sub privatis sigil­lis factae ad pignus reducendae.
E jure civili A ustriaco.
1. Jus romanum est praecipuum fundamentum condicis ci­
vilis Austriaci.2. Jus retentionis non datur jure civili austriaco.3. Quisque pro parte testatus pro parte intestatus decedere
potest.4. Pacta haereditaria saltem inter maritum et uxorem con­
trahi possunt.
E processu Civili.
1. Actor litis dcnunciationem non exclusive apud judiciumpersonale litis denunciati potest adferre, sed etiam apud judicem in re principali competentem.2. Restitutio ob noviter reperta etiam ante sententiam in reprincipali latam potest implorari.3. Beneficia juris cessionis bonorum debitori jam tunc suntconcedenda, si in procedura poenali ob cridam petu­lantem non est condemnatus.4. Regula ordinis processualis, executionem exceptionibuspartis convictae impediri non posse, non penitus aequali modo valet de executione in rebus non contentiosis.
E jure et processu criminali.
1. Poena criminis est m ors, vel carccr.2. Factum in extrema necessitate eomissum criminis indo­
lem non refert.
63. Crimen mandanti magis, quam mandatorio in poenamimputatur.4. Ipsum judicem de rei defensione sollicitum esse oportet.5. Jus adgratiandi soli imperanti competit.
E jure cambiali.
1. Obligatio cambialis solum ex scriptura literis cambiali-bus inducta oritur.2. Protestatio est conditio summendi regressus.3. Indossamentum, seu Giro a cessione juris communis ef­fectu suo differt.4. Regressus duplex est: assecurationis, et solutionis.
E scientiis politicis.
1. Prima conditio, sine qua bona rationalia vix oriri, con­servari, augerive possunt merito securitas juris proprie­tatis statuitur.2. Monopolia principiis Oeconomiae politicae repugnant.3. Commercium internum est semper maioris pro statu uti­litatis quam externum.4. Elocatio Domaniorum saepe preferenda est eorum vendi­tioni perenali.
E statistica Imperii Austriaci.
1. Praecipuis statisticae monarchiae fontibus merito accense- tur Schematismus sub nomine Aulici, et status manna-
7lis Imperii Austriaci editus, cujus tertium tomum re­cens accepimus.2. Exaequatio diversi, in singulis Monarchiae Provinciis huc-dum vigentis ponderum et mensurarum systematio com­mune Imperii commercium haud parum promovebit.3. Libera testandi facultas praesulum Ecclesiae romano ca­tholicae in Hungária per conventionem Kolonicsianam restricta, vigore recentioris Concordati in integrum re­stituta est.4. Titulos praesidum dicasteriorum provincialium in Transil-vania, Banatu Temesiensi, Croatia, Slavonia, item Dal­matia rescriptum Caesareum novissime defixit.5. Jurisdictio Consulum Austriae in provinciis levanticis in­tuitu appellationis novioribus legum dispositionibus con­stabilita, et domesticis Jurisdictionis normis accomodata.



